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RÉSUMÉ 
 Cette étude interroge la notion de contextualisation didactique en prenant comme terrain de recherche le projet « Parcours 
Intégré de Français Langue Étrangère (FLE) » visant à construire une mallette pédagogique adaptée à des bénévoles non-
formés à l’enseignement du FLE qui souhaitent animer des cours de français auprès de migrants non-francophones. 
Mes objectifs sont de 1)  décrire la démarche de contextualisation didactique du projet et 2) identifier les catégories du 
contexte considérées dans la démarche et dans les outils construits. 
Comment construit-on des outils didactiques 
adaptés à un contexte d’enseignement de FLE ?  
INTRODUCTION 
Diversité et complexité des contextes d’enseignement 
et d’apprentissage des langues 
  Sociodidactique (sociolinguistique + didactique) 
Contextualisation didactique : 
 s’oppose aux « placages » des dispositifs 
d’enseignement-apprentissage 
 prône une étude approfondie (Galisson, 1994) et 
une prise en compte active (Blanchet & 
Chardenet, 2011) du contexte social de 
l’intervention didactique 
MÉTHODE 
Ethnographique (observation participante et 
entretiens auprès des acteurs du projet) 
 
Pour une contextualisation réussie, l’étude et la 
prise en compte des catégories éducatives (Galisson, 
1994) seraient nécessaires. 
 
Grille d’analyse 
 
 
 
 
 
 
 
Démarche Produits 
- Quels indices d’une prise en compte des catégories 
1, 2, 3, 4, 5  (contexte micro de l’action éducative) ? 
 
- Quels indices d’une prise en compte des catégories 
6, 7, 8  (contexte macro de l’action éducative) ? 
Phase 0 
• QUOI : Approche du public (apprenant) dans le cadre d'autres 
projets 
• QUI : Chargée de projet (Florence) <--> Migrants (apprenants) 
Phase 1 
• QUOI : Formulation du projet "Parcours Intégré FLE"  
• QUI : Chargée de projet (Florence)  <--> Formatrice FLE (Noëlle) 
Phase 2 
• QUOI : Ateliers d'expérimentation pour la construction/test d'outils  
• QUI : Formatrice FLE (Alice) <--> Apprenants (roumains migrants) 
P
h
as
e 
3 
• PRODUITS : Mallette + Guide du bénévole + Carnet de famille 
Phase 3 
• QUOI : Ateliers de transmission des produits construits 
• QUI : Formatrice FLE (Alice) -->  Public enseignant (bénévoles non-FLE) 
 Catégories  éducatives pour l’étude du contexte  
(Galisson, 1994) 
Démarche du projet 
     RÉSULTATS (en cours…) 
     Dans la démarche de contextualisation : 
- 4 phases identifiées (acteurs et leurs actions) 
- Non prise en compte de la catégorie 
éducative 3 (enseignant), élément pourtant 
central du projet 
